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BAB 5
PELAKSANAANKEGIATAN
Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program IbM di desa wisata Jipangan
adalah sebagai berikut:
Pendahuluan
Tanggal No Kegiatan Materi
03 Mar 2015 1 Survei ke Desa Wisata Jipangan Mengetahui potensi
04 Mar 2015 2 Sosialisasi ke Desa WisataJipangan Penjelasan program
07 Mar 2015 3 Pertemuan dengan Pengurus Desa Wisata Teknik pelaksanaan
Pelaksanaan
1. Program Pelatihan Manajemen
Tanggal No Kegiatan Materi
10 Mar 2015 1 Pembukaan Program IbM dan
Pelatihan Manajemen ke1
Pendahuluan Pentingnya
Manajemen
12 Mar 2015 2 Pelatihan Manajemen ke 2 Pengantar & Proses Manajemen
14 Mar 2015 3 Pelatihan Manajemen ke 3 Komunikasi yang efektif
17 Mar 2015 4 Pelatihan Manajemen ke4 Manajemen Pemasaran
19 Mar 2015 5 Pelatihan Manajemen ke 5 Kewirausahaan
21 Mar 2015 6 Pelatihan Manajemen ke 6 Manajemen SDM
24 Mar 2015 7 Pelatihan Manajemen ke 7 Manajemen Keuangan
26 Mar 2015 8 Pelatihan Manajemen ke 8 Lanjutan Manajemen Keuangan
2. Program Pelatihan Seni Pertunjukan
Tanggal No Kegiatan Materi
30 Mar 2015 1 Pelatihan S Pertunjukan  ke1 Pendahuluan, perkenalan
01 Apr 2015 2 Pelatihan S Pertunjukan  ke2 Gerakan pembukaan, tayungan
prajuritan
03 Apr 2015 3 Pelatihan S Pertunjukan  ke3 Sembahan
06 Apr 2015 4 Pelatihan S Pertunjukan  ke4 Dedeg joged
08 Apr 2015 5 Pelatihan S Pertunjukan  ke5 Rampak
10 Apr 2015 6 Pelatihan S Pertunjukan  ke6 Perangan
13 Apr 2015 7 Pelatihan S Pertunjukan  ke7 Penguasaan gerak & sikap menari
15 Apr 2015 8 Pelatihan S Pertunjukan  ke8 Runtrough, jatilan utuh
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3. Program Pelatihan Pariwisata
Tanggal No Kegiatan Materi
21 Apr 2015 1 Pelatihan Pariwisata  ke1 Pengantar Pariwisata
23 Apr 2015 2 Pelatihan Pariwisata ke2 Industri Pariwisata
25 Apr 2015 3 Pelatihan Pariwisata ke3 Sarana & prasarana wisata
28 Apr 2015 4 Pelatihan Pariwisata ke4 Objek & atraksi wisata
30 Apr 2015 5 Pelatihan Pariwisata ke5 Manajemen Pariwisata
02 Mei 2015 6 Pelatihan Pariwisata ke6 Pemasaran Pariwisata
05 Mei 2015 7 Pelatihan Pariwisata ke7 Desa Wisata
07 Mei 2015 8 Pelatihan Pariwisata ke8 Pengembangan  Desa Wisata
Tanggal No Kegiatan Materi
23 Mei 2015 1 Penyerahan bantuan kostum
jatilan
15 set kostum lengkap baju, jarik
dan asesoris
16 Jun 2015 2 Laporan kemajuan 70%
Penutup
Tanggal No Kegiatan Materi
16 Juli 2015 –
16 Agt 2015
1 pembuatan company profile dan
brosur
Pengambilan gambar/video di
lokasi
2 Sep 2015 2 laporan akhir 100%
5 Sep 2015 3 penutupan pelatihan dan
penyerahan company profile
Disaksikan Dinas Pariwisata
Bantul,  pengurus dan warga
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